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I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 
 
1. Датум и орган који је именовао комисију  
Одлука Наставно-научног већа Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије 
бр. 693 од 29.03.2018.  год. 
 
2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне 
области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој 
је члан комисије запослен: 
 Доц. др Маја Ковачевић, доцент, ужа научна област: Опште и правне науке, 02.06.2014. 
Универзитет Привредна академија у Новом Саду,  Факултет за економију и инжењерски 
менаџмент у Новом Саду,  у својству Председника комисије; 
 Проф. др Томислав Брзаковић, редовни професор, ужа научна област: Eкономија и 
финансирање, 22.09.2016., Универзитет Привредна академија у Новом Саду,  Факултет за 
примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, у својству Ментора; 
  Доц. др Никола Ћурчић, доцент,  ужа научна област: Економско-финансијски менаџмент 
од 30.06.2017. године, Универзитет Унион-Никола Тесла у Београду,  Факултет за 
менаџмент у Сремским Карловцима, и научни сарадник, научна област Економија од 
20.12.2017. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у својству Члана. 
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
1. Име, име једног родитеља, презиме: 
          Татјана (Иван) Пиљан 
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2. Датум рођења, општина, Република:  
          11.06.1988. године, Пљевља, Црна Гора 
3. Датум одбране , место и назив магистарске тезе: 
03.07.2013. године, Висока школа за пословну економију и предузетништво у 
Београду, „Централна банка Србије” 
4. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука: 
Економске науке. 
5. Радно искуство: 
Kaндидат Татјана Пиљан академску каријеру је започела 2014. године на  на Високој 
пословној школи струковних студија „Проф. Др Радомир Бојковић“ из Крушевца на 
пословима наставник за менаџерске вештине за ужу начну област Менаџмент.   Од 2016. 
године  на Високој школи за пословну економију и предузетништво Београд као асистент на 
предметима из области: Осигурањa. 
 
6. Публиковани радови по категоријама: 
1) Пиљан Т., Цогољевић Д., (2016) „Актуарске основе тарифа у животном осигурању“,                       
5. Mеђународна конференција ,,Запошљавање, образовање и предузетништво“ - Пут 
Србије у ЕУ: финансије, осигурање и монетарна политика ,  стр. 98-119, (М14)                                  
2) Пиљан Т., Живковић М., (2016) „Поверење корисника у државне и приватне здравствене 
установе у Србији“, 5. Mеђународна конференција ,,Запошљавање, образовање и 
предузетништво“ -   Пут Србије у ЕУ: финансије, осигурање и монетарна политика ,  стр. 
120-139, (М14) 
3) Пиљан И., Пиљан Т., (2017) „Пензијско и инвалидско осигурање – неопходност увођења 
реформи“, 6. Међународна Конференција ,,Запошљавање, образовање и предузетништво“ 
-  Финансије, банкарство и осигурање, стр. 209-227, (М14)  
4) Пиљан Т., Цогољевић Д., (2017)  „Осигурање као фактор развоја предузетништва у Србији 
од 2005. до 2015. године“, 6. Међународна Конференција ,,Запошљавање, образовање и 
предузетништво“ -    Финансије, банкарство и осигурање , стр. 179-191, (М14) 
5) Пиљан Т., Пиљан И., Цогољевић Д., (2017) „Utilization of Entrepreneurial Insurance 
Companies' Approaches to Improvement of Risk Assessment“, Insights and potential sources of 
new entrepreneurial growth, First edition, p. 232-238, (М33) 
6) Пиљан Т., Пиљан И., Цогољевић Д., (2017) „Трендови у осигурању Србије од 2005. до 2015. 
године“,  Војно  дело, бр. 5, стр. 235-249, (М51) 
7) Пиљан Т., Пиљан И., Цогољевић Д., (2017) „Примена информационо-комуникационих 
технологија и интернета у дистрибуцији услуга осигурања“,  Војно  дело , бр. 6, стр. 205-219, 
(М51) 
8) Живковић М., Пиљан И., Пиљан Т., (2016) „Оцена става становника према обавезном и 
приватном пензијском осигурању“, Трендови у пословању, бр. 1, стр. 91-99, (М52) 
9) Пиљан И., Пиљан Т., Цогољевић Д., (2016) „Примена електронског пословања у 
дистрибуцију услуга осигурања“,  Трендови у пословању , бр. 2, стр. 55-65, (М52) 
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10) Пиљан Т., Пиљан И., Цогољевић Д., (2017) „Осигурање и климатске промене у Србији“,   
Економска анализа, бр. 1-2, стр.13-25, (М52) 
11) Пиљан Т., Брзаковић Т., (2017) „Обавезно и приватно пензијско осигурање анализа става 
корисника“, Економија: теорија и пракса, година Х, бр. II, стр. 39-51, (М53) 
III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
„ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ – РЕФОРМЕ И ОЦЕНА СТАВА 
СТАНОВНИШТВА“ 
IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Навести кратак садржај са назнаком броја страна поглавља, слика, шема, графикона и сл. 
Докторска дисертација садржи укупно 197 странице. Са укупно 135 библиографских 
јединица домаћих и страних аутора, научно стручних радова објављених у часописима и 
публикација и интернет извора, дисертација садржи следећа поглавља и то: 
1. УВОД, на 8 страна, (1-8); 
2. ОСНОВЕ ПЕНЗИЈСКОГ СИСТЕМА, на 18  страна  (9-26); 
3. РЕФОРМЕ ПЕНЗИЈСКОГ СИСТЕМА У СВЕТУ, на 43 страна (27-69). 
4.  РЕФОРМЕ ПЕНЗИЈСКОГ СИСТЕМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, на 46 стране (70-
115); 
5.  РЕЗУЛТАТИ ЕМПИРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА, на 50 страна 
(116-165); 
6. ЗАКЉУЧАК, на 4 стране (166-169); 
7. ЛИТЕРАТУРА, на 9 страна, (170-178) 
8. ПРИЛОЗИ, на 10 страна, (179-188) 
          Докторска дисертација има укупно 105 илустрације (табела 42, графикона 36 и слика 
27), чиме је елаборација ове проблематике знатно обогаћена. 
V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Извори интересовања за проучавање и истраживање пензијског и инвалидског осигурања у 
Републици Србији налазе се у чињеници да је од изузетног значаја  за привреду Републике 
Србије. Систем пензијског осигурања је изузетно важан како за појединце тако и за целу 
друштвену заједницу у оквиру државе. Појединци преко овог система осигурања обезбеђују 
неопходна средства за несметан процес живљења у периодима када је њихова радна 
способност ниска тј. у старијим годинама живота. Са друге стране, пошто се ради о 
дугорочном осигурању, јер се средства акумулирају у просеку 30 и више година, она 
представљају снажан инвестициони подстицај за сваку економију. 
     Одржив пензијски систем мора бити резултат свеобухватних економских, социолошких, 
демографских и других истраживања. Образложење да се реформа спроводи јер постоји 
неповољан однос радног и издржаваног становништва и старење становништва не узима у 
обзир комплексност свих узрока који су довели до проблема у функционисању нашег 
пензијског осигурања.  
     Дисертација се састоји од теоретског и емпиријског истраживања, чиме је омогућен интегралан 
и целовит осврт на проблем истраживања. Истраживање је кренуло од основне хипотезе  
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реформе пензијског система: да становници нису задовољни постојећим стањем и сматрају да 
су нужне реформе, а да  је за одржив пензијски систем неопходан ефикасан модел реформе 
пензијског система Републике Србије. 
У уводном делу указано је на значај пензијског система једне земље. Пензијски систем је 
веома значајан за еконмску и социјалну сигурност и стабилност јавних финансија.                         
У Републици Србији као и већини земаља у свету, главни проблем је неусклађеност радно 
активног становништва и броја пензионера, услед дугогодишње тенденције погоршања 
старосне структуре. Са аспекта јавних финансија то ствара притисак на приходну, а нарочито 
расходну страну буџета, тако да је, услед неодрживости, више него очигледна потреба за 
реформом пензијског система. 
Предмет истраживања  овога рада јесте тражење адекватног модалитета за реформу 
пензијског система Републике Србије. У раду је указано на могуће модалитете реформи 
пензијског система у Републици Србији. Дате су могућности адекватног редефинисања 
постојећег модела, имплементацијом другог модела који се заснива на капитализованом 
обавезном осигурању, као и могућност за развој трећег модела који се базира добровољном 
пензијском осигурању. На основу SWOT анализе указано је које су главне препреке и шансе 
за модернизацију пензијског система и успостављање његове одрживости у Републици 
Србији. 
Ово је тема која је данас предмет интересовања разних субјеката у савременим друштвима о 
којој се доста полемише и пише. Разлози за то су што је реформа пензијског система према 
савременим теоријским сугестијама и емпиријским генерализацијама решава један веома 
важан проблем за целокупно друштво, а то је решавање проблема становништва које због 
старости и неспособности за рад није у могућности да привређује и зарађује и самим тим 
одржава постојећи стaндард у стрости.  
Кроз истраживање анализиран је став становништва у погледу обавезног пензијског 
осигурања и приватног пензијског осигурања, као и питање неопходних реформи у 
пензијском и инвалидском осигурању и иновацијама. 
Циљ истраживања је базиран на научној дескрипцији реформе пензијског система 
првенствено у Републици Србији, а затим и у другим земљама. 
Циљ рада је да се на бази анализе досадашњих позитивних и негативних искустава из 
претходних реформи система пензијског осигурања у Републици Србији, као и 
међународних искустава, одреде могући модалитети пензијских реформи, полазећи од 
потребе ефикасног управљања демографским и економским ризицима, како би се обезбедила 
дугорочна финансијска стабилност и одрживост система пензијског осигурања. Уколико се 
настави са постојећим системом пензијског осигурања у нашој земљи, уз све проблеме са 
којима се суочава српска привреда, довешће се у питање одрживост постојећег пензијског 
система. Циљ рада јесте предлог праваца и мера за решење насталих проблема у систему 
пензијског осигурања како би се решио, делимично или у потпуности проблем  његове 
неодрживости. 
Циљ је да се сви процеси и одговарајуће институције проуче и истраже до нивоа научног 
објашњења, а затим анализом добијених резултата теријских промишљања и емпиријских 
истраживања представе одређене смернице које покривају делатност институција система 
пензијког осигурања и да омогуће дедуковање одговарујућих закључака и предлога. Значај 
овог истраживања се осликава кроз важећа и научно верификована сазнања о моделима 
реформи пензијског и инвалидског осигурања. Овде се првенствено мисли на приватно 
пензијско осигурање, са циљем стварања здравог и самоодрживог пензијског система, који 
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ће бити у стању да успешно испуњава свој главни циљ, а то је обезбеђивање адекватне 
сигурности прихода корисника система. 
Основна хипотеза истраживања:  
Становници нису задовољни постојећим стањем пензијског система и сматрају да су нужне 
реформе, а за одржив пензијски систем неопходан је ефикасан модел реформе пензијског 
система Републике Србије.  
Помоћне (изведене) истраживачке хипотезе.  
Генералне хипотетичке тврдње операционализујемо преко следећих појединачних хипотеза:  
Х1: не постоје значајне разлике у погледу мишљења становништва кад је у питању обавезно 
пензијско осигурање, односи се на сигурност пензије од које ће моћи лепо да живи, на 
неопходност реформи и могућност реализације истих.  
Х2: не постоје значајне разлике у погледу мишљења становништва када је у питању приватно 
пензијско осигурање, односи се на поверење, улагање новца и неопходност постојања 
приватног пензијског осигурања. 
Х3: не постоје значајне разлике у погледу задовољства становништва у односу на пензијско 
осигурање између становника женске и мушке популације, према годинама старости, према 
нивоу образовања, према позицији у предузећу и по дужини радног стажа. 
У делу „Основе пензијског система”  дефинисане су основе пензијског система. Дефинише 
се појам пензијског система, начин стицања пензија, подела пензијских система према 
критеријуму обавезности. Дати су циљеви пензијских система, размотрени основни 
индикатори пенијског ситема и анализирани извори и системи финансирања пензијског 
осигурања. Кроз упоредну анализу указано на предности и недостатке пензијског система, 
представљен пензијски систем као генератор раста и развоја целокупног друштва и 
приказана транзиција система од текућег финасирања до тростубног пензијског система. 
 Део „Реформе пензијског система у Свету”  посвећен је реформама пензијског система у 
свету. Дате су реформе по систему Светске банке базиране на пет стубова и анализиране 
препоруке које даје Светска банка по питању реформи пензијског система. Указано је и на 
препоруке за реформе пензијског система земаља Европске уније. Анализиране су потребе 
за реформама пензијских система у свету. У наставку  су приказане реформе појединих 
земаља у Европи, земљама у транзицији и земљама у развоју.  
Од земаља у Европи анализиран је пензијски системи Немачке као главни представник 
Бизмарковог модела и пензијски систем Велике Британије као представника Бевериџевог 
модела.  
Од земаља у транзицији анализиран је пензијски ситем Мађарске и Хрватске као 
представника земља које су увеле сва три стуба пензијског осигурања.  
Од земаља у развоју анализиран је пензијски систем Чилеа који је међу првима кренуо у 
реформу пензијског система. Основна карактеристика Чилеанске реформе је укидање јавног 
и увођење приватног пензијског осигурања. 
Поред Чилеа анализиран је и пензјски систем у Мексику, где имамо ситуацију да у 
реформисаном пензијском систему за разлику од Чилеа, утицај државе значајно већи. Према 
проценама експерата, мексикански дизајн пензијског система је најбољи у пракси, са 
најбољим правним прописима и правилима, јер се гарантује на известан начин дугорочна 
стабилност. 
У делу „Реформе пензијског система у Републици Србији“ дата је реформа пензијског 
ситема у Републици Србији. Анализирано је трнутно стање и неопходност увођења реформи 
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пезијског система Републике Србије. Дати су могући правци даљих реформи и урађена 
SWOT анализа пензијског система Републике Србије. Као један од главних ослонаца за даље 
реформе пензијског система представљају се добровољни пензијски фондови, тако да су у 
овом делу дефинисана начела, облици организовања, врсте ДПФ, финансијски инструменти 
с којима тргују ДПФ, као и место и улога ДПФ на финансијском тржишту Републике Србије. 
И на крају дата је анализа рада ДПФ у протеклих осам година. 
Део „Резултати емпиријског истраживања и дискусија“ приказује истраживање 
спроведено од стране аутора дисертације на пригодном узорку од 350 испитаника на целој 
територији Републике Србије. Истраживање је изведено методом теоријске анализе и 
емпиријском, тзв. истраживачком методом. Емпиријско истраживање је реализовано у три 
фазе: 1. Прикупљане података техником анкетирања од стране испитаника писаним путем; 
2. Сређивање и груписање података и 3. Обрада података методом статистичке анализе у 
статистичком програму SPSS 24. 
За прикупљање података коришћен је анкетни упитник, у форми Ликертове скале за мерење 
ставова, специјално конструисан за дато истраживање. Анкетни упитник је имао 9 питања. 
Ликертова скала је дефинисана са пет нивоа градације:  (1) никако се  не  слажем, (2) мало  
се слажем или претежно се не слажем, (3) нити се слажем, нити не слажем – немам јасан став, 
(4) претежно  се слажем и (5) потпуно се слажем. 
За обраду података коришћен је непараметријски статистички поступак χ2 тест и коефицијент 
контингенције C. Непараметријским статистичким поступцима се испитује статистичка 
значајност статистичких показатеља који се примењују без обзира на то јесу ли подаци 
мерени или бројани и јесу ли расподељени нормално, или расподељени различито. Другим 
речима то значи да не зависе од облика расподеле фреквенције.  χ2 тест је непараметријски 
статистички поступак. То значи да се у његовом израчунавању користе квалитативни подаци.    
Применом непараметријско статистичког поступка дата је оцена става становника према 
постојећем обавезном пензијском осигурању и поверења у приватно пензијско осигурање и 
урађена регресиона анализа и прогноза повезаности између ставова испитаника и њихових 
социјално-андрагошких обележја. 
У „Закључку“ су дата крајња разматрања теоријског истраживања и спроведеног 
емпиријског истраживања.  На бази дефинисане научно засноване методологије докторске 
дисертације  потврђена је основна хипотеза, као мисаона претпоставка о исходу решења 
научног проблема истраживања. Добијени резултати послужили су као основа за заузимање 
става према постављеним хипотезама. 
Део „Прилози“ сачињава списак табела, графикона и слика као и оригиналан упитник који 
је коришћен у истраживању. 
VI ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
Закључци изведени у овој докторској дисертацији су у складу са предметом и циљем 
истраживања. 
Кандидат, на основу спроведених теоријских и емпиријских истраживања, констатује да  су 
веома рано све земље света схватиле да стабилан пензијски систем један од предуслова 
економског раста и развоја и због тога је пензијско осигурање предмет многих расправа и 
анализа. Управо из ових разлога је важно да постоји сигуран пензијски систем, без обзира на 
то да ли може да створи приходе довољне да обезбеде прихватљив социјални стандрд и 
уредно финансирање.  
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Кандидат истиче да  је неповољан однос броја запослених и броја пензионера проузрокован 
старењем становништва и падом наталитета. Ако се томе дода и економска криза која је у 
последњој деценији изазвала проблеме у функционисању националних економија све то 
утиче на повећање доприноса и проблема у њиховој наплати. Због тога долази до нередовне 
исплате пензија као и све већег сиромашења пензионера због малих износа пензија које често 
не омогућавају покриће њихових егзистенцијалних потреба. Управо из ових разлога 
неопходна је реформа система пензијског система која је у току у многим земљама света. 
Постојећи јавни систем пензијског осигурања (I стуб) постаје финансијски неодржив што 
условљава неопходност увођења допунског (II стуба) и добровољног пензијског осигурања 
(III стуба). 
На основу свих показатеља кандидат закључује да су суштински разлози за реформе 
пензијског осигурања у Републици Србији исти као и у свету, а то су: решавање проблема 
старења становништва, спречавање ранијих одлазака у пензију, потреба за већим обухватом 
осигураника и настојање да се смањи јавна потрошња и буџетски дефицит. 
По висини просечне пензије Република Србија је међу последњим земљама  у Европи и 
сигурно је да тако ниске пензије не могу гарантовати материјалну сигурност у старости. 
Једно од решења је у обезбеђивању пензија кроз добровољно пензијско осигурање. Развој 
добровољног пензијског осигурања у директној је вези са развојем привреде и животним 
стандардом становништва. У поређењу са осталим земљама добровољно пензијско 
осигурање у Републици Србији је недовољно развијено. 
Кандидат истиче још један веома важан податак да реформе саме од себе не могу да реше све 
проблеме кад је у питању оздрављење пензијског система. Овоме у прилог говори и податак 
да Светска банка данас више није тако категорична у примени модела пензијске реформе 
који је раније заговарала. Томе су допринеле и специфичности сваке земље, различитости у 
развијености финансијског тржишта, привреде, друштва и сл. Али, евидентно је да су кључне 
полуге за решење овог проблема : повећање производње и решавање проблема 
незапослености. Ово представља тежи пут, али је, сигурно, много ефикаснији. 
Кандидат указује и да  је  у Републици Србији, услед финансијских и демографских 
проблема, неопходна делимична приватизација пензијског система, али уз претходно 
стварање повољних услова за то. Потребни услови произилазе из макроекономске и 
институционалне стабилности, али је потребна и чврста политичка воља обзиром да су многа 
осетљива економска питања у ствари политичка јер њихово решавање зависи од политичких 
снага на власти. 
Кандидат наглашава да становници нису задовољни постојећим стањем у систему пензијског 
осигурања, сматрају да је пуњење пензионог фонда непоуздано, односно, постојећи модел не 
омогућује редовну попуну и да не гарантује сигурне пензије без политичких одлука о 
унутрашњем или спољашњем задуживању. То значи да до сада спроведене реформе нису 
биле довољне и да је потребно да се са реформама настави. Преовладава мишљење да се 
реформе могу реализовати. Може да се каже да је то јединствен став, мада је у раду показано 
да постоје значајне разлике по неким питањима између популација мушког и женског пола, 
према старосној доби, нивоу стручне спреме, дужине радног стажа и позиције у предузећу. 
Приватно пензијско осигурање још није довољно развијено и за већину анкетираних 
становника чини непознаницу, па зато преовладавају одговори који показују да становници 
о томе немају јасан став. Са друге стране недовољна финансијска средства због ниских 
личних доходака и високе стопе незапослености чине озбиљну баријеру додатним уплатама 
у приватне пензионе фондове, тако да се реално не може очекивати брже повећање броја 
осигураника преко ових фондова иако већина сматра да су они оправдани и да их треба 
развијати. 
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VII  ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
Применом одговарајућих метода истраживања у анализи пензијског система у Републици 
Србији дошло се до нових, научно релевантних сазнања. 
Нова научна сазнања добијена су спроведеним теоријским и емпиријским истраживањима. 
Узорак обухваћен емпиријским истраживањем може се сматрати репрезентативним, јер 
укључује све структуре становништва у Републици Србији. Репрезентативношћу узорка, 
осим структуре, доприноси и његова бројност, с обзиром на то да је 350 испитаника 
обухваћено истраживањем. 
Резултати истраживања приказани су на адекватан начин, илустративно, табеларно и 
графички представљени. Подаци на графиконима и табелама су приказани тако да се могу 
брзо и лако прочитати и разумети, уз обавезну легенду која појашњава значење сваког поља, 
стубића и криве. За сваку табелу, графикона и слику дате је редни број и наслов, као и извор, 
тако да постоје сви потребни елементи графичког приказивања података. 
Допринос ове дисертације је у унапређењу теорије о систему пензијског осигурања (као 
остварења научног) и унапређење реформи (као остварење друштвеног циља). 
VIII КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме  
Потврђује се да је дисертација која интегрише теоријско и емпиријско истраживање 
савремених тенденција развоја пензијског осигурања у Републици Србији написана у складу 
са образложењем наведеним у пријави теме. 
У дисетацији су опсежно анализирана и истраживани кључни фактора који утичу на 
функционисање пензијког система у савременим условима привређивања. 
У циљу доказивања основне хипотезе докторске дисертације,  реформа пензијског система 
која се односи на обезбеђење материјалне сигурности у старости одређена је степеном 
развијености привреде и животног стандарда и становници нису задовољни постојећим 
стањем и сматрају да су нужне реформе, спроведено је истраживање литературе домаћих и 
страних аутора и стручњака из ове области, као и емпиријско истраживање на пригодном 
узорку од 350 испитаника,  на целој територији у Републици Србији. 
На основу спроведеног истраживања, закључује се да су основна и помоћне хипотезе 
потврђене. 
 
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе 
Дисертација је написана тако да садржи све битне елементе који су захтевани од кандидата. 
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3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци 
Допринос науци ове докторске дисертације огледа се, пре свега, у пружању бројних података 
који се тичу функционисања пензијског система у Републици Србији. Ови подаци добијени 
су опсежним емпиријским истраживањем које је спровео аутор дисертације. Читајући радове 
других домаћих аутора и доктораната, који су се бавили истраживањем бројних фактора 
битних за пензијски систем у Републици Србији, аутор ове дисертације уочио је да постојећој 
научној бази недостаје опсежно истраживање o елементима битним за функционисање 
пензијског система, као и факторима који су значајни за реформе пензијског система у 
Републици Србији. 
Допринос дисертације огледа се и у  истраженом тренутном стању и препорукама које се 
односе на реформе и функционисање пензијског система у Републици Србији. 
Истраживања спроведена у дисертацији обухватају анализу садржаја великог броја извора 
литературе у штампаном и електронском облику, као и емпиријско истраживање спроведено 
на пригодном узорку од 350 испитаника у Републици Србији. 
Допринос науци овог рада огледа се у томе што је потврђена основна хипотеза истраживања: 
„ Становници нису задовољни постојећим стањем пензијског система и сматрају да су нужне 
реформе, а за одржив пензијски систем неопходан је ефикасан модел реформе пензијског 
система Републике Србије.“ 
Наведено истраживање, резултати и препоруке дају допринос вредан пажње научне јавности. 
4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања 
IX ПРЕДЛОГ: 
На основу изложене укупне оцене дисертације, комисија предлаже: 
- да се докторска дисертација прихвати, а кандидату одобри одбрана. 
Комисија сматра да је обрађена тематика у овој докторској дисертацији изузетно значајна за 
сагледавања фактора који утичу на функционисање пензијског ситема и који су битни за 
спровођење реформи пензијског система.  
У том контексту дисертација не само да нуди релевантну теоријску аргументацију, већ и 
њену практичну потврду и примену када су у питању реформе пензијског система у 
Републици Србији.  
Истраживања из ове области упућују на изузетан значај коју ова област има тренутно и коју 
ће све више имати у будућности, из разлога што је веома значајна и за појединца и за 
целокупну заједницу. 
Комисија за оцену докторске дисертације Татјане Пиљан, под насловом: „Пензијско и 
инвалидско осигурање – реформе и оцена става становништва“, сматра да задовољава    
све битне захтеве који се постављају за докторску дисертацију. Оцењује да је ова докторска 
дисертација у потпуности урађена према одобреној пријави, да је оригинално и самостално 
научно дело, па Комисија сматра да су се стекли услови за њену јавну одбрану. 
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 Доц. др Маја Ковачевић, председник комисије 
 
 
 
 
 
 
 
 Проф. др  Томислав Брзаковић , ментор  
 Доц. др Никола Ћурчић, члан  
 
 
НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај, јер се не слаже са мишљењем 
већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих 
не жели да потпише извештај.  
